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TIN OFIdlL 
A P R O Y I N C I A D E L E Ó N 
mMrigiglf I I Ü B » - — Iw«rT«ndAa ¿« Fondea 
9ip«ta«l«a pfrbacímí. - T«léfecM 1790. 
H M l f e l l í l i BfSiHMlil i m M a L — T « 1 . 1 9 1 6 . 
lunes 28 de Marzo de 1949 No EC publica l e í demlngei a l dlaiÍMhro». 
Ejemplar carrltates 75 cénWmei.S 
Idem atrKiadoi l .Se pM«tat 
A<lvert;«ncl»«.—,1." Lo» s«BOr«a Alcaides y Secretarios municipalos están, obligados a disponer que se-fije un ejemplar de 
«aja a&náre ¿a esto EOLETÍN Otir.iAí en oí sitio de eostambro, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. " L i s Secretarios Ensusiciaabs caid&r>a de coleccionar ordenadaménte el BOLETÍN OFICIAL, para «u eccuadérnación anual. 
3. " Las insercienea reglamentarias en el BCLITÍN ©FICIAL, se han'd^ mandar por e l Excmo. Sr. Gobernador civil. 
P r e c i ® » —SUSCRíPCIONES.—») Ayuntamiorstos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta* 
ñaftian P»? cada ejemplar mis. Recargo dei 25 por 1£!0 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
, \>) Juntas •eciaalsa. Justados KíBínícípaleB y orgañiímos o dependencias o^cUjís^, a b o n a r á n , 50 pesetas anuales ó 30 pesetas H -
oestraleei con pago adelastade.. v * 
;'v- c) R«»taat«»Bascripcioisles»f60 poMtas «míale», peaetas'Mmestrales é 20 .pesetas trimestrales, con pago adelantado.' 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipaiea, «na peseta línea- ' 
• d) Lo» demáfe, 1,59 paee'tas'línea, 
Oobíemo i cion 
MíDísterío de Musiría 
y Comercio 
DECRETO de 11 de Marzo de i m por 
el que se regala la elección de Procu-
radores en Cortes en representación 
de las Cámaras Oficiales de Co-
mercio. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley de diecisiete de Julio de 
mil novecientos cuarenta y dos, mo-
dificada por kf de nueve dé Marzo 
de iml novecientos cuarenta y seis 
sobre coristitiación de las Cortes Es -
pañolas, y previa deliberación del 
Lonsejo de Ministros, 
D I S P Ó N G O : 
Articulo primero.—Para la elec-
ción de los tres Procuradores en 
ortes, cuya designación les confiere 
« apartado h) del artículo único de 
aLey de nueve de Marzo de mil QO-
ra^A1?08 cuar«nta y seis, las Cáma-
rán es de Comercio se í reum-
m?; !ntes del ^ía diez del próximo 
ria ^ r i K en sesión extraordiña-
y co ref. , eatariamente convocada 
,je e{ístltuída, y procederá cada una 
que d K * ^ 6 ^ UI3> compromisario, 
miemh ^ poseer la condición de 
caso H 0 i^e a^ C@rPoraci6n o, en su 
la m í s ^ Sección de Comercio de 
comrDrCUl° segniído - L a elección de 
secret io se en votación 
^ado por paPe,eta- Será Procla-
en cada Cámara compro-
misario quien tenga, por lo menos, 
la mitad más uno de los votos emi-
tidos., 
Si ea la primera votación ningún 
candidato obtuviese mayoría abso-
luta, se repetirá aquélla entre los dos 
candidatos que hubiesen ^obtenido 
mayor número de votos. Si en lá se-
"guhda votación ningún candidato 
obtuviese mayoría absoluta, se pro-
clamará al que tenga en su favor^á 
mayoría relativa. 
E n caso de empate, éste se resol-
verá en favor del candidato que os-
tente cargo de mayor categoría den-
tro de la organización de las Cáma-
ras, o en igualdad de condiciones, 
eñ favor del de mayor edad. 
Artículo tercero.—Lps compromi-
sarios elegidos por las Cámaras se 
reunirán en M ^ r i d , en el local dél 
Consejo Superior de estas Copora-
ciones, a las diez de la mañana del 
día veinticuatro de Abril próximo. 
Se constituirá, para esta reunión; 
una Mesa integrada por la del Con-
sejo y por los tres compromisarios 
de mayor ed^d, actuando de Secre-
tario el del Consejo Superior, 
Artículo 4.9,—La votación se hará 
secretamente y por papeleta, siendo 
proclamado procuradores en Certes 
los candidatos que obtengan, como 
mínimo, la mitad más uno de los 
votos de los compromisarios que 
concurran a esta votación. Cada con-
promisario podrá votar a tres candi-
datos que tengan' la condicián de 
miembros de un Cámara Oficial de 
Comercio o, ea su caso, de la Sec-
ción de Comercio de una Cámara. 
Si (leí primer escrutinio no resul<-
tare mayoría absoluta en favor de 
ningún candidato, se repetirá la vo-
tación entre los seis que hubiesen 
obtenido mayor número de v o t ó s e 
siendo proclamados Procuradores 
en Cortee en el segunde escrutinio, 
quienes obtuvieren mayoría relativa*, 
Los empates se resolverán en la for-
ma que determina el art ículo se-
gundo. 
Artículo quinto.—El Consejo Su-
perior de las Cámaras, en el término 
de cuarenta y ocho horas, y por 
conducto del Ministro de Industria y 
Comercio, enviará a la JPresidencia 
dé las Cortes Españolas copia certi-
ficada del acta de lá reunión de 
compromisario^ haciendo constar 
las yotaciones efectuadas, número 
de votos oiítenidos por cada camdi-
dato, la proclamación dé los Procu-
radores en Cortes elegidas e inciden-
cias tiabidas en la e lección. 
Así lo dispongo por el presente 
Decreto, dad© en Madrid, a once de 
Marzo de mil novecientos cuarenta 
y nueve, • 
FRANCISCO F R A N C O 
E l Ministro de Industria y Comercio, 
JUAN ANTONIO SUANCES 
Y FERNANDEZ 1140 
2 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C t C I O D E 4 8 T R I M E S T R E 4 
CUENTA que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadtis en el trimestre arriba exprt. 
sado, correspondientes al Presupuesto del Servicio de Recaudación de Contribuciones del Estado. 









I N G R E S O S 
Premios de Recaudación 
Eventuales y extraordinarios. 
Reintegros, . . . . . . . , 
Resultas 
T O T A L E S . 
G A S T O S 
Personal y material 
Gastos de Recaudación, 
Beneficios del Servicio. 
Devoluciones . . . . . . . . . . . 
Resultas 
T O T A L E S . 
T O T A L 
de\ trimestre , 
anterior por opera-
ciones realizadas 








































T O T A L . 


































C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior. 
Ingresos en el trimestre de esta cuenta 
G A R G O . . 
D A T A por gastos verificados en el mismo trimestre . . . . 







León, a 28 de Enero de 1949—El Depositario, J . Valcarce. 
/ .1' • 
I N T E R V E N C I O N D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
Examinada la presente cuanta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta oficina de mi 
León, 5 de Enero de 1949.—El Interventor, Alberto X>. Navarro. 
' . C O M J S I O N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 12 DE FEBRERO DE 1949 




José Pe láez 903 _ 
s 
leíaínra de Ohras PiíMicas P r o f í n c í a de L e ó n 
> E X P R O P I A O I O N E S 
Construcción de la variante de la carretera de Adanero a Gijón, para la supresión de la Travesía de Pola y 
de tres pasos a nivel, 
R E L A C I O N D E P R O P I E T A R I O S • 
























Nombre de los propietarios 
D." María Argüello Rodríguez 
Herederos de M.a Angela Rodríguez 
Herederos de José González 
D. Plácido Gutiérrez ,'' 
D. Nicolás Sancho 
| N. Concepción Aguirre 
| S. camino 
Se ignora. límites j E . Hos. Antonio Sierra 
[ O. Hos. Manael Abastos 
D. Juan Antonio García 
Herederos de Antonio Gastañóa 
D. Isidro Erci l la 
D. Valeriano Alvarez J B 
D.* Manuela González 
D." Isabel Alvarez González 
Herederos de Miguel Radiola 
D. Jesús Diez Rodríguez 
Comunal . v 
D. Domingo García 
D.* Carmen Rodríguez Rodríguez 
I). Juan Antonio García Castañón 
D. Angel Rodríguez , • 
D.a Inocencia García 













































Lo que se hace público para que todas las personas o Corporaciones interesada» que se crean perjudicadas 
preseuten sus oposiciones dentro del plazo de quince días, a contar desde la fecha de la publ icación de este 
anuncio, conforme a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley de Expropiación Forzosa vigente, 
León, 16 de Marzo de 1949. -El Ingeniero Jefe, Pío Cela. 1038 
Delegación Mnlnistratíii 
\ ile Eiseflanza Primaria de Ledn 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
numero 2 ° de la O. M. de 25 de Fe-
brero de 1949 {Boletín Oficial del Es-
tado de 19 de Marzo), a continuación 
se insertan los aombres y apellidos 
los Directorer Propretarios e inte-
rinos de las Escuelas graduadas de 
esta capital, a los cuales se les asigna 
D Jernuneraci6n especial de seis mil 
pesetas y tres mil pesetas, respecti-
tt16'^011 antigüedad de primero 
Jjefcnero del año actual, en la for-
en iy c.0Ildicionés que se determinan 
la Cltada Orden Ministerial. 
Relación que se cita* 
ceno-ÍCwrM propietarios—Don Ino-
la Pe , ñiz de Ponga, JDirector de 
M a o í c ^ Graduada aneja a la del 
r f i 8 ^ de esta capital. 
' Marciana Arango Suárez, Di-
rectóra de la Escuela Graduada ane 
ja a la del Magisterio de esta capital. 
D. Eduardo Cureses de la Huerga, 
Director del Grupo Escolar «Guzmán 
el Bueno» de esta capital. 
Director interino.—D.' Laura Cala-
mita Teijeiro, Directora del Grupo 
Escolar «Ponce de León» de esta ca-
pital. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento y en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Superioridad. 
León, 22 de Marzo de 1949.—El 
Delegado, Cándido Alvarez. 1117 
iiitnti Forestal íe leii 
A N U N C I O 
De conformidad con lo preceptua-
do en el artículo 24 de las Instrac-
ciones de 11 de Junio de 1908, esta 
Jefatura ha dispuesto incoar expe-
diente para la inclusión en el Catá-
lo de los montes de utilidad pública 
del denominado «Campazas», per-
tenecienfe al pueblo de Villadangos, 
cuyos límites son los siguientes: 
Norte: Con términos municipales 
de Cimanes del Tejar y Villaverde 
del Camino. 
Éste: Con términos municipales 
de Val verde del Camino y Chozas 
de Aljajo, 
Sur: Con línea férrea de Galicia y 
fincas particulares; y 
Oeste: Con fincas particulares, ca-
mino ancho de San Miguel y térmi-
no municipal de Cimanes del Tejar. 
Ascendiendo la superficie "total del 
citado predio a 941 hectáreas, siendo 
públicas 896 hectáreas y particula-
res 45 hectáreas. 
Haciéndose público por el presen-
te anuncio para que en el plazo de 
un mes, contado a partir de-la fecha 
de su publicación, reclamen ante 
este Distrito Forestal los que se crean 
con algún derecho de posesión o 
propiedad sobre dicho monte. 
León, 24 de Marzo de 1949.—El In* 





Por este Ayuntamiento se instru-
ye expedieate justificativo p a r a 
acreditar la áusencia e ignoradp pa-
radero por más de diez años, de 
Balbino Lago Amigo, hermamo del 
mozo alistado con el núm. 13 en el 
reemplazo de 1949, Francisco Lago 
Amig». \ x 
Y a los efectos dispuestos en el 
Reglamento de Reclutamiento vi-
gente, se publica el presente edicto 
para que cuantos , tengan conoci-
miento de 1» existencia y actual pa-
radero del referido ausente, se sir-
van participarlo a esta Alcaldía, ctfh 
el mayor número de datos posible, 
Villadecanes, á 15 d é M a r z o 
de 1949.—El Alcalde, Luis López 
Casal. _ 1074 
Ayuntamiento de 
Pon ferrada 
Por este Ayuntamiento se ins-
truye expedienté justificativo para 
acreditar la ausencia por más de 
diez añ«s e ignorado paradero de 
Germán Condes Bas, a petición de 
Samuel Condes Stbrín. 
Y a los efécfos de lo dispuesto en 
el Reglamento de Reclutamiento vi-
geQte,"se publica eF presente edicto, 
para que cuantos tengan cónoci-
miénto de la existencia y actual pa-
radero del referido ausente, se sir-
van participarlo a esta Alcaldía, c@n 
la mayor suma de antecedentes. 
E l citado Germán Condes Bas 
cuenta 45 años de edad, oficio jorna-
lero. 
Ponferrada, 14 de Marzo de 1949.— 
E l Alcalde, J . Romero, 1076 
Ayuntamiento de 
Irabadelo 
Por este Ayuiifamierito se instruye 
expediente justificativo para acre-
ditar la ausencia e ignorado . pa-
radero por más de diez años, de 
Inocentio garc ía Lago, a petición de 
su hijo Inocencio García Gallego, 
mozo del reemplazo de 1946. 
Y a los efectos dispuestos en el 
Reglamento de Reclutamiento vi-
gente, se'publica el presente edicto, 
para que cuantos tengan conoci-
miento de la existencia y actual pa-
radero del referido ausente, se sir-
van participarlo a esta Alcaldía, con 
el mayor número de datos pasible. 
E l citado ausente es hijo de Agus-
tín y Dominga, cuenta 59 años de 
edad, y hace veinticuatro años que 
se auseató de este pueblo. 
Trabadelo, 14 de Marzo de 1949. -
E l Alcalde, J«sé García. 1091 
Uiii isMi de lisÉia 
Cédulas de emplazamiento 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez municipal de esta ciudad 
en el proceso de cognición seguido 
por D. Florentino Villa, industrial y 
vecino de Boñar, sobre reclamación 
de 4.603,10 pesetas, contra D. Aure-
li» Rodríguez Mato, vecino que fué 
de esta capital, calle del Norte, nú-
mero 13, se-emplaza por medio de la 
gresente al expresado D. Aurelio Ro-ríguez Mato, para que. en término 
de seis días conteste a la demanda, 
previniéndola que en otro caso le pa-
rará el perjuído a que hubiera lu-
gar en derecho; ádvirtiéhd«le que 
la copia de demanda y documentos 
los tiene a su disposición en esta Se-
cretaría. 
Y para que sirva de emplazamien-
\ 9 en forma a D. Aurelio Rodríguez 
Mato, hoy en ignorado paradero, ex-
pido y ñrmo la presente en León a 9 
de Marzo de 1949.—El Secretan*, 
Miguel Torres. 
1083 Núm, 220.-25,00 pías. 
' ' 3:f;- ," • • -o • V 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez municipal de esta ciudad 
ea el proceso de cognición seguido 
por D. Evaristo Mesonero, indus-
trial y vecino de esta ciudad, sobre 
reclamación de 1,876,70 pesetas, con-
tra D. Aurelio Rodríguez Mato, ve-
cino que fué de esta capital, ealle 
del N«rte, núm. 13, se emplaza por 
medio de la presente al expresado 
D. Aurelio Rodríguez Mato, para que 
en térmipo de seis días, contéstela la 
demanda; previniéndole que en «tro 
caso le parará el perjuicio a que hu-
biere lugar en derecho; advirtién-
dole que la copia de demanda y do-
cumentos l®s tiene a .su disposición 
en esta Secretaría, y 
Y para que sirva de emplazamieñ-
ta en forma a D. Aurelio Rodríguez 
Mato, hoy en ignafado paradero, ex-
pido y firmo la presente on León a 
^ de Marzo de 1949.—El Secretario. 
Miguel Torres. 
1084 Núm. 218.—24,00 ptas." 
E n virud de lo acordado por el 
Sr. Juez municipal de esta ciudad, 
en el proceso de cognición seguido 
por D. Evaristo Mesonero Vicente, 
industrial y vecino de esta ciudad, 
sobre reclamación de 3.612,85 pese-
tas, contra J b . Aurelio Rodríguez 
Mato, yecino que fué de esta capital, 
calle del Norte, núm, 13, se emplaza 
por medio de la presenta el expresa-
do D. Aurelio Rodríguez Mato, para 
que en término,de seis días conteste 
a la demanda, previniéndole que en 
otro caso le parará el perjuicio a qUa 
hubiera lugar en derecho; advirtién, 
dolé que la copia de demanda y ¿Q] 
cumentas lo^ tiene a su disposición 
en está. Secretaría. 
Y para que sirva de emplazamieiK 
to en forma a D. Aurelio Rodrigué 
Mato, hoy en ignorado paradero, ex^  
pido y firmo la presente en León a 
8 de Marzo de 1949. -El Secretario 
Miguel Torres. 
1085 Núm. 219.—24,00 ptas. -
Emplazamiento 
Por el presente, se emplaza a] de-
nunciante Jasé Amigo Paredes, de 30 
años, soltero, jornalero, hijo de lsi, 
dro y Juana, naturral de Medina del 
Campó(Valladolid) , que dijo habi-
tar en esta capital, calle de A. Bal. 
buena, núm. 5, piso l.#, hallándose 
en la actualidad en ignoranda do-
micilio y paradero, para que dentro 
del plazo de quinto día de la publica-
ción del presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provinciá, comparezca 
ante el Juzgado de Instrucción de 
esta Ciudad a hacer uso de su dere-
cho, si le conviene, en virtud de re-
curso de apelación iaterpuesto can-
tra*la sentencia dieta da por el de-
nunciado Agustín Alvarez Fernán-
dez, en los autos núm. 743 de 1948, y 
en los cuales aparece como denun-
ciante el José Amigo Paredes, 
León, a J5 de Marza de 1949.-EL 
Secretario, Miguel Torres. 1030 
Anulación de Requisitoria 
E n virtud de hab^er sido hallado,, 
queda sin efecto la requisitoria pu-
blicada en el B. O. n." 12 ¿Sn fecha 
7 de Mayo de 1948 relativa al proce-
sado en sumario 28-1948 sobre aban-
demo de familia .Manuel de Castro 
Rodríguez. 
Teruel, 14 de Marzo de 1949—El 
Juez de instrucción, (ilegible), — E l 
Secretario acctal., (ilegible). ,< 1055 
Requisitoria 
T Por la preseate, se cita y emplaza 
a Pedro Redondo Zapico, de 42 
años, soltera, albañil, naturalde Pa-
lanquinos (León), vecino de Gijón, 
calle de Zumalacárregui númera 9, 
hoy en ignorado paradero, para que 
comparezca ante esta Fiscalía Pro 
vincial de Tasas sita en ía Aveni 
del P. Isla, nrónero 11-4.9, a fin 
constituirse en prisiah por elperíoí 
de tiempo'de ciento cincuenta di 
por no haber hecho efe^iY^ la muí 
ta que le fué impuesta en el exp1 
diente núm. 20.206, rogandh a cua 
tas Autoridades y Agentes de la Po 
cía Judicial sepan del mismo, 
cedan a su detencián e ingreso en * 
Prisión más próxima y dando cuen-
ta a esta Provincial, c-i 
León, 15 de Marzo de 1949.---E¿ 
Fiscal Provincial de Tasas, ( ^ S 1 ^ ! 
